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Debreczen, 1912 október 15-én kedden:
Lengyel zsidó
D rám a 3 felvonásban. í r tá k  : Erckm an és C batrián . F o rd íto tta  ; Ivánffi Jenő. Rendező : Zilahy Gyula.
9
lathis, gazdag korcsm áros és polgárm ester
egy elsási fa luban  — — — — — Zilahy Gyula
Jhristián, csendőrőrm ester — — — — L ajthai K ároly
faltér, öreg polgár — — — F arkas Pál
lenrik, erdőőr — — — — — — — M áthé Gyula
zsidó — — — — — — — — K em ény Lajos
'örvényszéki elnök — — — — — — Székely Gyula
lejező — — — — — — — — P ethő  Pál
rvos — — — — — — — — — Szászhalmi György
Jegyző — — — — — — — — — K állay K ároly
Nickel, M athis szolgája — — — — — Kiss Imre
Szem élyek:
írn o k  — — — — — — — — — Perényi K álm án
Catherine, M arthis felesége — — — —
A nnié lánya — — — — — — —
Lois, szolgáló M athisnál — — — —
Egy parasz t asszony — — — — —
Ügyész — — — — — — — —
2 ) Pór — — — — — — — — — R epkay Béla
1 ) _  — — — — — — — _  Kőszegi K ároly
2) — — — — — — — — — Szakács Árpád
ü t i  Gizella 
V ajda Ilonka 
Szalai Erzsi 
K ulinyi K arola 
Rózsa Jenő 
Perényi József
Parasztok , nők, birók, csendőrök. Színhely ; Elsas 1833. évben.
Kedden este Erchm an és Chatrián világhírű szenzácziós drámája, a Lengyel zsidó kerül színre, mely a reális élet megrázó esemé­
nyéből készült s mely épen ezért rendkívüli érdeklődést tudott m indenkor a maga számára biztosítani.
A darab cselekménye állandóan leköti a közönség feszült figyelmét, de külünösen a harmadik felvonásbeli törvényszéki jelenetben 
bontakozik ki a  darabnak a közönség figyelmét fokozni tudó raffinált construktiója.
Mathis Hans szerepére kétségkívül csak erős alakitó képességgel biró színész vállalkozhatik, m ert ugyancsak próbára teszi minden tudását 
és tehetségét a  rendkívül nehéz és fárasztó szerep. A darab sikere e szerep vállain nyugszik, épp ezért van az, hogy az egyébként cassasikerü
darab ritka esetben kerülhet vidéki színház műsorára. Nálunk Újházi Ede művészetéhez volt kötve a darab, mely csak a jeles mester vendég-
szereplésével kerülhetett műsorra.
Újházi m ester mellett, aki az ily izgató szerepre ma m ár nem  is vállalkozik, Zilahy Gyula kiváló művészete az, mely a Lengyel 
zsidó —  Mathis szerepét kellőképen érvényre képes juttatni. Több vidéki igazgató meghívást intézett Zilahy Gyulához, hogy e nagyszabású sze­
repben vendégszerepeljen társulatuknál. Zilahy igazgató a  meghívásoknak eleget tesz, előbb azonban a debreczem színházban játsza el a Lengyel
zsidó Mathis hires szerepét.
A Lengyel zsidó dráma meséje.
I. felvonás. Mathis H ans (Zilahy Gyula) egy egyszerű falusi korcsmáros, akinek lelkét szörnyű bűn nyomja. Évekkel ezelőtt ugyanis
meggyilkolt egy korcsmájába tévedt lengyel zsidót. A büue sohse került napfényre.
Ez időtől a szegény korcsmáros vagyonosodni kezdett s házaba a jólét került, sőt az egész falu népe tiszteletét elnyerte.
A csendőrség a  gyilkosságot nem  tudta kinyomozni. Csak Cristián csendőr nem  adta fel á reményt, hogy kézrekeriti a gyilkost. 
Cristián járatos Mathis Hansék házához, m ert szerelmes Mathis leányába, Annibe.
II. felvonás. A ház barátai és a vendégsereg készülnek az esküvőre. A menyasszonynak és vőlegénynek jó tanácsokat ad Mathis
Hans és áldását adja reájuk, mielőtt a  templomba mennének. . . . .. ...
1 Mindenki boldog s öröm uralkodik a házban, csak Mathis m arad otthon, aki gyongélkedésére hivatkozik. Mikor egyedül marad,
előveszi a  rablott aranyakat és egyéb pénzét, hogy leánya móringját előkészítse Az aranyak csengése rendkívül felizgatja s hallani véli a  szán
csengését Izgatottságának a násznép megérkezése vet véget. Megérkezik a jegyző is aki a hazassagi szerződést felolvassa Mathis átadja a hozo-F* “ 4rust‘ k t j 1"  sssuíTKsaíss""S.'Eiií noslisstísrav—1 ...
vénvR7 élri elnök azonban elrendeli, hogy egy delejezövel Mathist elaltassák, hogy aztán delejes álmában a  feltett kérdésekre válaszoljon. Mathis 
S a d k o z ik  de végre is a  d ^ e s  suggestió hatása alatt elalszik s részletesen elmondja a gyilkosság történetét. A bíróság megállapítja Mathis
bűnösségét és kötél á l t a l i ^ h i s  álma cselekményképen. A következő jelenetben Mathis ágyában látható épen akkor, midőn álmában
a halőina i t S  halba • izgatottságában ágyából kiugrik és halálos gutaütés éri. A zajra bevonul a násznép, az ifjú pár és a Mathis felesége. 
& £ £ ? £ £ £  hever. Az orvos megvizsgálja, de m inden késő . .  . Kijelenti, hogy Mathis meghalt.
6 la tj^ ]áhn°0gsy megdöbbenés. Majd a mulatozók letérdepelnek és a legnagyobb tisztelettel m ondanak imát a közbecsülésben volt halott
mellett, akiről senki sem tenné fel, hogy gyilkos volt.      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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